














El dret a decidir: un diàleg italocatalà 





Aquest seminari l’organitzen conjuntament la Universitat Federico II de Nàpols, el Cen-
tre d’Estudis Jordi Pujol i l’Institut d’Estudis Autonòmics amb l’objectiu de fomentar 
un millor coneixement de la realitat italiana i del funcionament de les seves institucions 
d’autogovern. Així mateix, vol facilitar l’intercanvi d’idees i de propostes entre pro-
fessors de les universitats italianes i de les universitats catalanes a l’entorn d’una qüestió 








Organitzen el seminari 
 
Centre d’Estudis Jordi Pujol 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
Institut d’Estudis Autonòmics 
 
 
El seminari tindrà lloc a la seu de l’IEA 
 











09:30  Introducció 
 
Carles Viver Pi-Sunyer, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics 
 
09:45  El dret a decidir: participació popular i representació política. 
El model constitucional i la seva crisi 
 
Michele Della Morte, professore associato di Diritto Costituzionale, Università degli 
Studi del Molise 
 
Comentari: Josep Maria Castellà Andreu, catedràtic habilitat de Dret 
Constitucional, Universitat de Barcelona 
 
10:15  Els referèndums autonòmics a Itàlia. Punts per a la reflexió 
 
Bruno De Maria, ricercatore di Diritto Costituzionale, Università degli Studi di 
Napoli Federico II 
 
Comentari: Esther Martín, professora titular de Dret Constitucional, Universitat de 
Barcelona 
 
10:45  Debat 
 
11:45  Descans 
 
12:15  Partits polítics i autonomia territorial: una reflexió comparada 
entre Itàlia i Espanya 
 
Gennaro Ferraiuolo, ricercatore di Diritto Costituzionale, Università degli Studi di 
Napoli Federico II 
 
Comentari: Mireia Grau, professora titular de Ciències Polítiques, i responsable 
d’Investigació de l’Institut d’Estudis Autonòmics 
 
12:45  El federalisme fiscal i la seva implementació a Itàlia 
 
Laura Cappuccio, ricercatrice di Diritto Costituzionale, Università degli Studi di 
Napoli Federico II 
 
Comentari: Mercè Corretja Torrens, responsable de l’Àrea de Recerca de l’Institut 
d’Estudis Autonòmics 
 
13:15  Debat 
 
14:00  Cloenda 
